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BRUNEI 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 527 
Superficie agrícola: 13 
Superficie forestal: 215 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables intemos: X 
Plataforma continental: X 
Zona Econó mica Exclusiva (ZEE) : X 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: X 
Geotermal y eólica: X 
Nuclear: X 
Combustibles sólidos: X 
Combustibles líquidos: 337 
Gas: X 
* Recursos minerales 
Petróleo, gas natural. 
* Agricultura 
Arroz, tapioca, verduras, melones, piña, plátanos. 
* Ganadería y pesca 
Ganado vacuno, búfalos, cerdos, cabras y aves. 
Capturas marinas y de agua dulce: 2.307 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida: 
terrestre: X 
marina y costera: X 
Reino an imal: 
total especies: X 
total de grupos taxonómicos amenazados: 24 
Reino vegetal : 
total de grupos naturales o taxónomicos: X 
total de grupos taxonómicos amenazado: 38 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
x = no disponible 
- = país que no forma parte de la Convención 
K = toda la península de Corea 
N A = no aplicable 
CAMBOYA 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 17.652 
Superficie agrícola: 3.646 
Superficie forestal 13.372 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables intemos: 88, 1 
Plataforma continental: X 
Zona Económica Exclusiva: 55,6 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: O 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: O 
Combustibles líquidos: O 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Sal (no refinada) 
* Agricultura 
Arroz, verduras, melones, caña de azúcar, tapioca, 
batatas, maíz, plátanos. 
* Ganadería y pesca 
Ganado vacuno, cerdos y búfalos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 70 
* Naturaleza. vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida: 
terrestre: O 
marina y costera: O 
Reino animal: 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: 45 
Reino vegetal: 
total de grupos naturales o taxonómicos: X 
total de grupos taxonómicos amenazados: I I 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": -
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CHINA 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 932.64 I 
Superficie agrícola: 496.554 
Superficie forestal: 126.5 15 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 2.800 
Plataforma continental: 869,8 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 1.355,8 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 394 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 21.750 
Combustibles líquidos: 5.755 
Gas: 586 
* Recursos minerales 
Carbón , petróleo, oro, hierro, sal, estaño. 
* Agricultura 
Arroz, verduras, batata, trigo, maíz, caña de azúcar, 
melones, patatas. 
* Ganadería y pesca 
Cerdos, corderos, ganado vacuno, búfalos y cabras. 
Capturas marinas y de agua dulce: 10.308.3 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 21.947 
marina y costera: 1.184 
Reino animal 
total de especies: 1.589 
total de especies amenazadas: 128 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 30.000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 84 I 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 2 
COREA DEL SUR 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 9.873 
Superficie agrícola: 2.17 I 
Superficie forestal: 6.480 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 63 
Plataforma continental: 244,6 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): X 
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* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 16 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: 171 
Combustibles sólidos: 392 
Combustibles líquidos: O 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Zinc, plomo, antracita. 
* Agricultura 
Arroz, sandías, manzanas, cebollas, patatas. 
* Ganadería y pesca 
Pollo, cerdo, ganado vacuno, colmenas, cabras. 
Capturas marinas y de agua dulce: 2.81 1,9 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 578 
marina y costera: 285 
Reino animal 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: 28 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.838k 
total de grupos taxonómicos amenazados: O 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
FILIPINAS 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 29.817 
Superficie agrícola: 9.250 
Superficie foresta l: 10. 150 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 323 
Plataforma continental: 178 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 1.786 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 24 
Geotermal y eólica: 19 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 27 
Combustibles líquidos: I I 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Carbón, sal (refinada), cromo, cobre. 
* Agricultura 
Caña de azúcar, cocos, arroz, maíz. 
* Ganadería y pesca 
Cerdos, búfalos, cabras, ganado vacuno. 
Capturas marinas y de agua dulce: 2.032,6 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida: 
terrestre : 584 
marina y costera: 3 I 
Reino animal: 
total de especies: 894 
total de especies amenazadas: 78 
Reino vegetal: 
total de grupos naturales o taxonómicos: 8.900 
total de grupos taxonómicos amenazados: 106 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
HONG KONG 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 99 
Superficie agrícola: 8 
Superficie forestal: 22 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: X 
Plataforma continental: X 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): X 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: X 
Geotermal y eólica: X 
Nuclear: X 
Combustibles sólidos: X 
Combustibles líquidos: X 
Gas: X 
* Recursos minerales 
Caolín, feldespato. 
* Agricultura 
Flores, verduras, fruta, nueces. 
* Ganadería y pesca 
Pollos, patos, ganado vacuno. 
Capturas marinas y de agua dulce: 226 
x = no disponible 
- = país que no forma parte de la ConvenCión 
K = toda la península de Corea 
NA = no aplicable 
R ECURSOS N ATURALES DE LOS P AíSES D EL S UD ESTE AS IÁTICO 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: X 
marina y costera: X 
Reino animal 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: X 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: X 
total de grupos taxonómicos amenazados: X 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
INDONESIA 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 18 I .1 57 
Superficie agrícola: 34.000 
Superficie forestal: 109.200 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 2.530 
Plataforma continent al: 2.776,9 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 5.408,6 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 3 I 
Geotermal y eólica: I 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 133 
Combustibles líquidos: 2.685 
Gas: 1.215 
* Recursos minerales 
Carbón, petróleo, gas natural. 
* Agricultura 
Arroz, caña de azúcar, tapioca, cocos. 
* Ganadería y pesca 
Ganado vacuno, búfalos, corderos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 2.662,8 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 17.800 
marina y costera: 8.941 
Reino animal 
total de especies: 1.979 
total de especies amenazadas: 2,27 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: X 
total de grupos taxonómicos amenazados: X 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
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JAPÓN 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 37,652 
Superficie agrícola: 5,204 
Superficie forestal: 25 , 105 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 547 
Plataforma continental: 480,5 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 3.86 1, I 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 352 
Geotermal y eól ica: 5 
Nuclear: 658 
Combustibles sólidos: 263 
Combustibles líqUidos: 23 
Gas: 80 
* Recursos minerales 
Silice, plomo, piedra caliza, 
* Agricultura 
Arroz, patatas, caña de azúcar, remolacha, 
* Ganadería y pesca 
Pollos, ganado vacuno, cerdos, 
Capturas marinas y de agua dulce: I 1,663,4 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 2.402 
marina y costera: 637 
Reino animal 
total de especies: 1,244 
total de especies amenazadas: 40 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 4,022 
total de grupos taxonómicos amenazados: 687 
Lugares ca lificados "Patrimonio Mundial": -
LAOS 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 23.080 
Superficie agrícola: 1,712 
Superficie forestal: 12,600 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 270 
Plataforma continental: N,A 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): NA 
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* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 4 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: O 
Combustibles líquidos: O 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Estaño, yeso, 
* Agricultura 
Arroz, batata, verdura, melones, tapioca, 
* Ganadería y pesca 
Cerdos, búfalos, ganado vacuno, caballos, 
Capturas marinas y de agua dulce: X 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: X 
marina y costera: NA 
Reino animal 
total de espeCies: X 
total de especies amenazadas: 5 I 
Reino vegetal 
tota l de grupos naturales o taxonómicos: X 
total de grupos taxonómiCOS amenazados: 3 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
MALASIA 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 32,855 
Superficie agrícola: 4097 
Superficie forestal: 19,000 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 456 
Plataforma continental: 373,5 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 475,6 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 23 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: O 
Combustibles líquidos: 1,187 
Gas: 559 
* Recursos minerales 
Piedra caliza, bauxita, hierro, gas natural. 
* Agricultura 
Corazones de palmera, arroz, caucho, café, cocos, 
* Ganadería y pesca 
Búfalos, cabras, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 613.3 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superfcie protegida 
telTestre: l. I 62 
marina y costera: 52 
Re ino animal 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: 76 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: X 
total de gl"UPOS taxonómicos amenazados: X 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
MYANMAR 
* Uso del suelo 
Superfcie terrestre: 65.754 
Superfcie agricola: 10.4 I 5 
Superfcie forestal 32397 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hidricos renovables intemos: 1.082 
Plataforma continental: 229,5 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 509,5 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 4 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 2 
Combustibles liquidos: 37 
Gas: 42 
* Recursos minerales 
Gas natural, carbón, plomo, petróleo. 
* Agricultura 
Arroz, caña de azúcar, verduras. 
* Ganadería y pesca 
Ganado vacuno, cerdos, búfalos, cabras, ovejas, patos, 
pollos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 567,7 
x = no disponible 
- = pals que no forma parte de la ConvencIón 
K - toda la penlnsula de COI'ca 
N A = no aplicable 
R ECURSOS N ATURALES DE LOS P AíS ES DEL S UDESTE A SIÁTICO 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superfcie protegida 
t errestre: 173 
marina y costera: O 
Reino animal 
total de especies: 1.660 
total de especies amenazadas: 77 
Rein o vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 7.000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 23 
Lugares calificados "Patrimonio Mund ial": -
SINGAPUR 
* Uso del suelo 
Superfcie terrestre: 61 
Superfcie agrr'cola: I 
Superfcie forestal: 3 
* Recursos hidricos y marinos 
Recursos hidricos renovables internos: 0,6 
Plataforma continental: 0,3 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 0,3 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: O 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: O 
Combustibles liquidos: O 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Granito, petróleo. 
* Agricultura 
Frutas, verduras, caña de azúcar. 
* Ganadería y pesca 
Cerdos, cabras. 
Capturas marinas y de agua dulce: 14,8 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superfcie protegida 
terrestre: 3 
marina y costera: O 
Reino animal 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: X 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.030 
total de grupos taxonómicos amenazados: 16 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": -
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TAILANDlA 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 5 I ,089 
Superficie agrícola: 24,000 
Superficie forestal: 14,000 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: I 10 
Plataforma continental: 257,6 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 85,8 
* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 20 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 97 
Combustibles líquidos: 98 
Gas: 202 
* Recursos minerales 
Lignito, yeso, ZinC. 
* Agricultura 
Caña de azúcar, tapioca, arroz, maíz, 
* Ganadería y pesca 
Ganado vacuno, búfalos, cerdos, 
Capturas marinas y de agua dulce: 2,808, I 
* Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 5, I 06 
marina y costera: 625 
Reino animal 
total de especies: X 
total de especies amenazadas: 82 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 12,000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 63 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
VIETNAM 
* Uso del suelo 
Superficie terrestre: 32.549 
Superficie agrícola: 6,725 
Superficie forestal: 9J40 
* Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables internos: 376 
Plataforma continental: 327,9 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 722, I 
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* Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 8 
Geotermal y eólica: O 
Nuclear: O 
Combustibles sólidos: 158 
Combustibles líquidos: 19 
Gas: O 
* Recursos minerales 
Carbón, petróleo, 
* Agricultura 
Caña de azúcar, arroz, fruta, verdura, tapioca, 
* Ganadería y pesca 
Cerdos, ganado vacuno, búfalos, 
Capturas marinas y de agua dulce: 87 I , I 
* Naturaleza. vida salvaje y áreas protegidas 
Total de superficie protegida 
terrestre: 892 
marina y costera: 34 
Reino animal 
total de especies: I J07 
total de especies amenazadas: 75 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 8,000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 388 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": O 
1. Todas las superfiCies en 1000 Ha. 
2, Todos los caudales en Km " 
3. La plataforma contInental sIempre en miles de km ' 
4, Todas las ZEE sIempre en mIles de km ', 
5, Todos los recur.;os energétIcos en petaloules (1 petaJoule= 10 
elevado a 15 Joules) o bien a 163.400 barnles de petróleo "medida 
estándar de la ONU", Datos de 1989, 
6, Todas las capturas en miles de toneladas métricas. Datos de 1989 
x = no disponible 
- = país que no forma parte de la ConvencIón 
K = toda la península de Corea 
NA = no aplicable 
NOTAS TÉCN ICAS 
l . USO DEL SUELO 
Superficie terrestre: la superficie total de un país. 
excluyendo los ríos y las aguas interiores (lagos). 
Superficie agrícola: comprende las tierras arables de 
cultivos y pastos temporales (una o dos cosechas al 
año), las destinadas a cultivos permanentes (cacao, 
café, caucho, árboles frutales) y las praderas y pastos 
para forraje permanentes o silvestres. 
Superficie forestal: comprende las tierras con masas de 
árboles, naturales o plantadas, sean productivas o no. 
Incluyen los terrenos en los que se han talado los 
bosques y los que están pendientes de repoblación. 
No se contabilizan las superficies destinadas a 
carreteras, núcleos urbanos, etc. 
2. RECURSOS HíDRICOS y MARINOS 
Recursos hídricos renovables internos: el promedio 
anual del caudal de los ríos y lagos y acuíferos gene-
rados por las lluvias en el interior del propio país. 
Plataforma continental: el área comprendida desde el 
perímetro de costa de un país hasta la distancia en 
que se alcanzan los 200 metros de profundidad. 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): puede ser 
establecida por un país hasta las 200 mi llas náuticas 
reivindicando todos los recursos naturales de la zona, 
incluyendo la pesca y otros recursos vivos, minerales 
y energéticos. 
3. RECURSOS ENERGÉTICOS 
La electricidad primaria (hidroeléctrica, geotermal 
eólica y nuclear) se expresa en el valor energético de 
la electricidad: un kilovatio hora equivale a 3,6 
millones de joules. 
Combustibles só lidos: incluyen carbón bituminoso, 
lignito, turba, y petróleo de esquisto quemado 
directamente. 
Combustibles líquidos: incluyen el petróleo crudo y 
líquidos de gas natural. 
Gas: incluye el gas natural y otros gases del petróleo. 
4. NATURALEZA, VIDA SALVAJE 
Y ÁREAS PROTEGIDAS 
Total de superficie protegida: es la suma de las cinco 
categorías (áreas de al menos 1.000 hectáreas) que 
estab lece la IUCN (Unión Internacional para la 
Conservación de los Recursos Naturales) a saber: 
reservas científicas y naturales con ecosistemas 
excepcionales representativos, parques nacionales, 
monumentos naturales que contengan formaciones 
geológicas o de animales o plantas o hábitats 
inusuales, reservas natura les y santuarios de vida 
salvaje protegidos con algún fin específico y paisajes 
RECURSOS NATURA LES DE LOS P AíSES DEL S UDESTE A SIÁTICO 
terrestres o marítimos atractivos que pueden incluir 
paisajes o lugares culturales. 
Reino animal: la IUCN clasifica las especies amena-
zadas en seis categorías: especies en peligro de 
extinción definitiva, especies vulnerables que en un 
futuro próximo entrarán en la categoría anterior, 
especies raras con poblaciones pequeñas y con riesgo 
(aunque no suficiente para formar parte de la primera 
o segunda categoría), especies indeterminadas 
susceptibles de estar en cualquiera de las tres 
primeras categorías pero de las que no existe 
suficiente información para determinar a cual de ellas 
pertenecerían, especies fuera de peligro que han 
pertenecido anteriormente a alguna de las categorías 
mencionadas pero que gracias a los esfuerzos 
conservacionistas no presentan riesgos de extinción y 
especies insuficientemente conocidas de las que se 
sospecha que son susceptibles de pertenecer a alguna 
de las categorías mencionadas pero de las que se 
tiene poca información. 
Reino Vegetal: los grupos taxonómicos amenazados 
incluyen todas las plantas clasificadas en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o indeterminadas. 
Lugares clasificados "Patrimonio Mundial": los 337 
lugares considerados como tales son áreas de "valor 
universal excepcional" bien por sus valores naturales 
o culturales o bien por ambos. Están permitidas las 
actividades recreativas, educativas y científicas. 
Solamente están permitidas de forma controlada y en 
áreas específicas las actividades agrícolas, el pastoreo, 
los asentamientos humanos y la minería. La IUCN 
establece en una lista de categorías el tipo de 
actividades y las áreas. 
En los apartados de "Recursos minerales", 
"Agricu ltura" y "Ganadería y pesca" se han refieJado 
los datos de los minerales o productos de mayor 
producción o bien de mayor exportación. 
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